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L~s p;ii-|;i tic l;i hislnrii)g]íin,i). am 
nnmcs L\II ospor.ir <.]uc lu-ii ;ivi;it 
í^c'ii piiii|¡(.|ii¡n k's püiJL'iicics i L-s 
f'ici l;i irnnsL^-ipció (i LHÜCÍÓ) de les 
dik-i-L'ins iiiicrvi'[u-¡oiis J e Li i.uil.i 
i'odona de cluoiKla. ja que 
aqüestes liarreves son LUIS 
testimonis liiscoiaes ineisius i de 
gran vivesa que. anih el cemps. 
<^oni passa anüi els hons viiis. 
giianyanm en importaiieia i 
interés. Llastíma que per raons 
imperacives de darrem liora ais 
professors [oscp Fontana i Bnric 
Lliich no ck fos possibie 
participar en la taula rodona, tal 
coni s'havia previsi. 
Joaquim M. Puigvert i Sola 
El professor 
Joaquim Florit, 
en el record 
El dia 9 de marg d'aquesl any 2002 va 
morir a Barcelona a Barcelona el profes-
sor Joaquim Florit Garcia, a l'edat de 
noranta-un anys. Va arr ibara Girona 
l'any 1942 per ocupar la cátedra de llen-
gua llatina i, al mateix tenips, la direcció 
de rinstitiil Vell del carrer de la Fort;a, 
La seva niort lia enjpit niohs 
[íii'oniíis i, especiainienc. oís que 
vaní ésser alinnnes seus i que anib 
t-'l reeord eopseni ara anib 
'-'nyorant.'a el que va significar el 
í^ '^Li nicstratlío i la seva estada a 
t'iron;i duraiit vint-i-cinc anys. 
El Sr. Florit -a ix í el solíem 
' inon ienar - va néixer a Murcia i 
va arribar al nostre iiistitut 
proccdenr del de Torrelnvega, 
líen aviat s'identitica anib la 
i'falitat gironiíia i es considera un 
Líirom' mes. Pels wdts de Tany 
l'ííi7, per raons ]iersonals ¡ «en 
coniissió LIC serwis", \'a 
trasUadar-se a Barcelona, on 
dirigí l ' instimt de nova creació 
Emperador Chirlos, en el qual es 
Jubila Tany MíSH 
La seva relació anib Clirona 
no es va interronipre niai. í 
durant molt de rcnips conserva el 
sen pis del carrer deis Alemanys. 
prop de la Porta lí^nfuia. situació 
de la qual cll solia vantar-se, tot 
nianiJestant el sen goit; de viure a 
tocar d'unes memorables restes de 
la Gerimda ixínuuia. 
Coneixia niolt hé i estiniava 
anib deler tots els ractíns de la 
(iirona ancÍL;a. N o era ijens estrany 
troliar-lo. en els seus pocs moments 
de lleurc. passej.int pels vells 
cirrerons. tot rejiass.mt i tlesctihrint 
la historia de I.i iiostra ciutat. 
Linstitut del teinpis del Sr. 
Florit. sobretot de la primera 
época, no jioilia sostreure's a les 
limitacions i restriccions que les 
circtniístñncies de la trisin ¡ llanca 
El professor Florit. el dia de la 
seva jubilado, l'any 1980. 
postguerra iniposaven. El centre 
tenia pocs recursos, Ledifici era 
vell. el material escolar era escás, a 
les aules els nois i noies eren 
separats peí passadis que rebia, 
ironicament. el nom de "paraMel 
3iS>>... i no obstant aixo 
restiiiiavem com era. no en 
teníem cap altre i era, en 
definitiva, «el nostre institut». Ens 
conipensava teñir aquella aula de 
fisica. tan plena d'aparells estranys; 
f aula de ciencies naturals, tan 
emblemática; Laida esglaonada; 
les obertures solemnes de ciirs; les 
celebracioiis de la testa de sant 
Tom.Vs; el cant del G,jniía¡i¡uis 
[i^iínr, mes gloriós que altres cants 
imposats, i, sobretot, ims 
protess<irs beii rellevaiits: Cíarcía 
López. Cíener. Sobrequt-s. 
Fustagueras. Mn . Fuentes . . . i mes 
endavant l íonnin. C'olas. Rosina 
Lajo, entre molts il'altres. 
Anib un seiitit de 
respoDsabilitat extraordinari i anib 
un s.iber fer de persona conscient i 
complidora de la seva tasca, el Sr. 
Florit va dirigir l'ltistitut gairebé 
dinou anys. no exempts de 
dificultats de tota men.i, cabories i 
[uoltes vegades incomprensions. 
Aliaiis de tot. ell era l 'home, el 
companv i el pi"otessor. 
Era conscient de la tasca 
encomanada ais docents, una tasca 
doble entre els pi-ofessors i els 
alumnes. i s.d>ia compaginar ntolt 
bé l'e.xigéncia i l'autoritat que la 
docencia concedcix. amb un 
c.ipieninient de respecte i d"cstima 
pels .dumnes. Era el <iocíiis nui'^i^tcy, 
el protcssor savi. pero amable, 
comprensiu, sempre obert al 
dialeg, pie d'lnimanitat, 
constantment disposat a donar 
consells i a ajudar en l'organització 
d'activitats que ell intuía que 
podrien ésser saludables. 
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Va exercir el seu mestratge 
amb la niés ferina vocació i, bon 
pedagog i erudit com era, feia de 
les seves classes un espai propici 
per al coneixement fácil i planer 
de la llengua Ilatina i del Uegat 
que ens ha deixat el m ó n clássic 
grecoromá. 
Trobarem a faltar el Sr. Floric, 
el professor que, sens dubte, ha 
deixac en molts deis seus alumnes 
un exemple de rectitud, 
d 'humani ta t , de serenor I de 
generositac; en molts gironins ha 
deixat cambé un bon 
testimoniatge d'aniiscat. C o m 
Plini e l jovc, li podcni dir: Hahcí 
amicoí, qíiiii amicus ipse es ('Tens 
amics, perqué tu ets, precisanient, 
un aniic'). 
Jo dic amb tristesa <'adéu>> al 
Sr. Florit i li agraeixo, com li he 
agraic sempre, les seves 
ensenyances i els seus consells, 
que m'lian permés d'estimar la 
llengua Ilatina i de ser la 
successora en la seva cátedra a 
r inst i tut J aume Vicens Vives. 
Acerba sauper morí comiH qiii 
immortale aiiquici parant ( 'Sempre 
resulta amarga la more d'aquells 
que projecten quelcom 
immor t a r ) . 
Dolors Condom i Gratacós 
AUMA 2002: 
L'Automóbil i 
el Medí Ambient 
Durant els dies 7 i 8 de marQ es va cele-
brar a Girona el segon fórum dedicat a 
rautombbil i el medí ambient, que prenia 
eirelleudelqueva tenirllocrany 1998. 
El programa de scssions d'enguany. 
que iiicloía destacáis ponents tant de 
rAdministració com del sector 
industrial i de la investigació, es 
plantejava analitz;ir ]"impacte 
ambiental deis vehicles en una doble 
vessant: com a agents productora de 
soroll i, per la seva contribució al 
problema de la qualitat del medi, 
com a fbcus emissors de 
contamitiancs atmosfcrics. Un cop 
exposada la problemática, el fil 
conductor es \'a centrar en la 
recerca de solucions per tal de 
niillorar el confort i la qualitat de 
vida de la ciutadajiia davant aquesta 
realitat. així com en el coneixement 
de tecniqucs i instruniejits per al 
control de Timpacte acústic, les 
rnillores de disseny, la recerca en 
nous combustibles i la introducció 
de sistemes que redueixin la 
contaminació. Finnlment, es va 
analitzar la situació actual del marc 
legislatiu i les tendéncies previstes 
amb Tobjectiu de determinar quins 
son els canvis que es poden donar a 
curt termini en la cadena productiva 
en benefici deis ciutadans. 
Durant e! primer dia es 
vertebraren un seguit de ponéncies 
que varen coincidir a destacar els 
pneumarics i la superficie de 
rodanient com les fonts principáis 
de soroll ambiental, i en aquest 
senrit s'apuncaren dues línies 
d'acció: la utilització d'astalts 
sonoreductoi-s a base de cautxú 
capagos de reduir entre 4 i fi 
decibels riiiipacte acústic exterior, i 
la conveniencia de treballar amb 
tecnologies de simulado i predicció 
per til d'avanfar cap a la reducció 
del soroll de rodolanient, acceptmt 
que, en aquest cas. la seva tot;il 
eliminació no és possiblf a causa de 
la inevitable prioritat de la segurctat 
de la condúcelo, que no permet 
eliminar els dibuixos del pnetimatic. 
Aproflindint en les fonts de soroll i 
fciit referencia a les tipologies de 
vehicles es va posar de relleu la gran 
aportado deis autobusos lespecte de 
les motücieletes i els tnrismes, fins al 
punt de deixar sobre la taula la 
discussió sobre la idoneVtat del 
transport públic de supei"ficie. Tot i 
així, la pitjor part se la varen endur 
els cicloniotors, els usuaris deis 
quals, segóos els preserits, haurien 
de veures obligáis a passar la 
inspecció técnica. Aquesta proposta 
també s'estenia al mercat 
d'accessoris. De cara a mesurar el 
veritible impacte acústic i, el que és 
mes iínportant, la seva percepció 
per part de les persones, s'aborda 
direetament la necessitac urgent de 
completar la unitat de d.B(A). ja 
Litilitzada avui dia, amb altres 
indicadors nuilridimensionals. 
Estrényer les relacions entre 
universitat. Administrado i 
empresa a fi d'utilitzar sistemes de 
modelització acústica a partir del 
cadastre sonic per incidir en la 
planificació urbanística, modificar 
la fiscalitat local tenint en conipte 
aspectes mediambientals, 
augmentar la Ireqúéncia de les 
revisions i crear una cultura d'ús 
responsable de Tautomobil foren 
altres aspectes destacats i a partir 
deis quals es marcaren línies 
d'actuació fntures. tot destacant la 
important contribució del inétode 
